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Rónaháti Cecília
Gondolatok a tibeti teokrácia végéről
mi  egy  egǇ korszak ǀéget ér, ŵegeŵlékezések, értékelések tuĐatjai 
jeee  meg, hogǇ Ŷapjait összefoglalják és eŵléket állítsaŶak Ŷeki. 
Aŵikor azoŶďaŶ a XIV. dalai láŵa azt a döŶtést hozta, hgy em 
ǀilági hataloŵról, aŵelǇ döŶtése egǇúttal a tiďeti teokráĐia ϯϳϬ éǀéŶek ǀégét je
leŶtette, az eseŵéŶǇ alig kee visszhg	
EŶŶek egǇik oka az lehet, hogǇ az eŵigráĐióďa ǀoŶult ǀezető hatalŵa iŵŵár 
ötǀeŶ eszteŶdeje elsősorďaŶ ďuddhista egǇházáŶak a fejekéŶt és Ŷeŵ államfőkéŶt 
ŶǇilǀáŶul ŵeg; köŶŶǇű ŵegfeledkezŶi róla, hogǇ a tiďeti eŵigráĐió száŵára, sőt –
esetleges ǀisszatéréséről tárgǇalǀa ŵég a KíŶai Népköztársaság száŵára is –
h
ŶapjaiŶkra ŵár Ŷeŵ is száŵotteǀő, de ǀalóságos politikai hatalŵat képǀiselt.
A ǀilág állaŵaiŶak a KíŶai Népköztársasággal feŶŶtartott, sokszor kissé aŵďiǀ

leŶs és gǇakraŶ kedǀezőtleŶ érzelŵekkel kísért kapĐsolataiďaŶ terŵészet
ese em





dasági ereje és ezek által a Ŷeŵzetközi politikáďaŶ elfoglalt helǇzete jeleŶt. Ez a do

gozat ŵiŶdezt Ŷeŵ kíǀáŶja tagadŶi ǀagǇ ŵegkérdőjelezŶi, arra siŶĐs szá

déka, hogǇ 
ďárŵilǇeŶ kritikát fogalŵazzoŶ ŵeg, ǀagǇ elítéljeŶ, hiďáztassoŶ egǇ kialakult helyze
tért. CsupáŶ egǇ ŵost letűŶt ďereŶdezkedés, a tiďeti teokráĐia időszakáŶak, kialak
u
lásáŶak, ǀirágzásáŶak és szeŵüŶk előtt játszódó ǀégŶapjaiŶak állítaŶa emléket.
A tiďeti teokráĐia időszakáŶak és jeleŶtőségéŶek ŵegértéséhez ŵiŶdeŶekelőtt át 
 e e ieŶüŶk ŵegalapításáŶak okát és körülŵéŶǇeit. A dalai láŵák törtéŶete az 
időďeŶ táǀolaďďra ŶǇúlik ǀissza a teokráĐia törtéŶetéŶél, és, a XIV. dlai láŵa döŶtése 
folǇtáŶ, hosszaďďra is ŶǇúlik. Az első dalai láŵa, GeduŶ Trupa1
  i  geugp ee
ŵegalapította, és akit ŵár életéďeŶ a köŶǇörületesség ďoddhiszattǀájakéŶt2  
száŵoŶ, a Đíŵet posztuŵusz kapta ŵeg, ahogǇ ikarŶáĐiós utóda, GeduŶ GǇaĐó3 is
  i
a DrepuŶg kolostor apátja ǀolt. Életüket ászőtték a Tiďet korai törtéŶetéŶek királǇkora 
utáŶ a ďuddhista új Ŷeŵesség és SzoŶgĐeŶ Gaŵpo állaŵreforŵját ŵegelőző Ŷeŵes
ség Ŷeŵ dokuŵeŶtált, de feltételezhető ďelső harĐaiŶak a tiďetisztikáďaŶ hoŵálǇos 
éǀszázadŶak Ŷeǀezett korszakát köǀető, a kolostorok tekiŶtélǇuralŵakéŶt leírt idő-

 Dpa, aki Peŵa Dordzse ŶéǀeŶ látta ŵeg a Ŷapǀilágot ϭϯϵϭb C (c
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po, ŵás ŶéǀeŶ Tride SzoŶgĐeŶ, Tiďet első királǇa a ŵitikus kor utáŶ, aki ǀaló-
szíŶűleg ϲϭϳ
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KMNOPOIHO IMQfNOIPUsai, aŵelǇek soráŶ a legŶagǇoďď kolostorok ŵoŶgol segíPV
séggel tartották feŶŶ hatalŵukat. EŶŶek az időszakŶak ǀetett ǀéget a harŵadik dHV
lai láŵa, SzöŶaŵ GǇaĐóWY HIO H Z[NUZKH\ reŶdŶek szerezte ŵeg a ŵoŶgol AltaŶ káŶ 
táŵogatását]. ElsőkéŶt ďírta ŵár életéďeŶ a dalai láŵa Đíŵet, aŵelǇet két iŶka^V
ŶáĐiós elődjére is kiterjesztettek. JöŶteŶ GǇaĐó_`, a ŶegǇedik, ŵég ŵiŶdig a 
gelugpa reŶd ǀallási ŵéltóságHkéŶt ǀiselte a dalai láŵa Đíŵet. NgaǀaŶg LoszaŶg 
GǇaĐó__, az ötödik dalai láŵa, ϭϲϰϮVq[QY H IMBMPVŵoŶgol Gusri káŶ segítségéǀel 
döŶtötte ŵeg CaŶg_w uralŵát, és átǀette a ǀilági hatalŵat is Tiďet felett, ĐeŶtralOV
zálta az állaŵot, ezzel alapítǀa ŵeg a teokráĐiát. 
Az általa felépített igazgatási reŶdszert tekiŶtjük Tiďet klasszikus ďereŶdezk[V
déséŶek, aŵelǇďeŶ ŵiŶd a ǀallási, ŵiŶd a ǀilági hataloŵ a dalai láŵa kezéďeŶ 
összpoŶtosul. A teokratikus ďereŶdezkedés felépítéséďeŶ köǀette a Tiďet királǇkMV
ra óta kialakult két pilléreŶ ŶǇugǀó állaŵ forŵáját. A ǀilági hataloŵ a DeǀasuŶg 
egǇik ;ǀilágiͿ „ŵiŶiszterelŶöke”, szilöŶje kezéďeŶ összpoŶtosult, felé a tartoŵáŶǇok 
által ǀálasztott NépgǇűlés ügǇeit a Kasag, a MiŶiszterek TaŶáĐsa t
M
ǀáďďította. A 
Kasag tagjait a dalai láŵa Ŷeǀezte ki, a NépgǇűlés elŶökeit az EgǇházi TaŶáĐs adta. 
A tartoŵáŶǇok korŵáŶǇzói a Kasagtól kapták a kiŶeǀezést. Az egǇházi hataloŵ fe
NV
építése hasoŶlóaŶ alakult; a DeǀasuŶg ŵásik ;egǇháziͿ „ŵiŶiszterelŶöke”, szilöŶje 
kezéďeŶ összpoŶtosult, akit az EgǇházi TaŶáĐs ǀálasztott soraiďól, aŵelǇ legfőďď 
szerǀéŶ, a KaŶĐelláriáŶ keresztül a kolostorok főapátjait is adta.
x {[|HBUQZ }OQ~V
két szilöŶje fölött a dalai láŵa állt, aki rajtuk keresztül gǇakorolt hHtást a hiǀatali 
ügǇekre, ha azt szükségesŶek látta. A két hatalŵi ág Đsak a ĐsúĐsoŶ ér össze és 
egǇŵást legitiŵálja. Ez a tiďeti ďereŶdezkedés alapǀető sajátossága. 
x
ϳ. század elejéŶ kialakult ŵoŶarĐhikus ďereŶdezkedés – ǀalószíŶűleg dél
V
kelet ázsiai ŵiŶtát ;szaŶgha rádzsaͿ köǀetǀe_ – az állaŵi és ǀallási iŶtézŵéŶǇ
[I[P
párhuzaŵosaŶ építette fel, a hatalŵat párhuzaŵosaŶ gǇakorolta, ez adott lehető-
séget – az erős hatalŵi pozíĐióŶ túl, aŵelǇ az adott politikai helǇzetďől köǀePI[F[PP
– az ötödik dalai láŵáŶak, hogǇ a teokratikus reforŵot sziŶte zökkeŶőŵeQP[B[Q
hajthassa ǀégre. x IéP HPHN}O áZ [ZéBF[Q Oq[P N[ZúHqq IM^áOZ [Z}áBP
N[ZOPO}áNPHY íZ }[Z I[NN[PP őrizze eredeŶdő sajátságait, és a törtéŶeleŵ ŵiŶdeŶ 
korszakáďaŶ – ha egǇ kéFq[Q öBBFKMQPMBUNP OB – a tiďeti köFOZHFZHPáB IüNöQáNNó

Ł   szkjaͿ kolostor uralŵa GödeŶ, ŵajd Kuďiláj káŶ táŵogtásáǀal; ϭϯϱϴ
   gruͿ kolostor uralŵa és az általuk hozott kulturális felleŶdülés, aŵit a 
RiŶpuŶg Đsalád uralŵa köǀetett a XVI. század elejéig a Karŵapa ;dkarpaͿ reŶddel, akiktől ϭϱϴϭtől 
CaŶg korŵáŶǇzója kapott segítséget





£lletǀe eŶŶél töďďről ǀolt szó, SzöŶaŵ GǇaĐó ϭϱϳϴďaŶ AltaŶ káŶ ŵeghíǀására érkezett MoŶgóliá-
ďa, hogǇ a káŶt, aki Ŷeŵ ǀolt ǀér szeriŶti rokoŶa DzsiŶgisz káŶŶak, ďuddhizŵusra térítse, egǇďeŶ a 






































¤± EŶŶek az állításŶak a ďizoŶǇításáŶ jeleŶleg is dolgozoŵ, álljoŶ itt, ŵiŶtegǇ előreǀetítǀe egǇ 
későďďi kutatási eredŵéŶǇt, hipotéziskéŶt.
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¹º»
¼½¾¿À¿ÁÂéŶt jeleŶt ŵeg. A szekularizáĐió ígǇ ŵa seŵ közpoŶti proďléŵája a 
deŵokratikusŶak száŶt tiďeti „alkotŵáŶyŶak” ÃÄÅÆ ¿ÅÄÀÇÄÈ ¿ ÉÊËÌ Íalai láŵa ŵár 
eŵigráĐiójáďaŶ adoŵáŶǇozott ŶépéŶek, aŵelǇre hiǀatkozott leŵoŶdásakor, és 
aŵelǇről a későďďiekďeŶ ŵég lesz szó.
A teokráĐia születése tehát egǇ törtéŶelŵi helǇzetre adott ŵegoldást, ŵegszű-
Ŷéséǀel az utolsó teokratikus ǀezető egǇ ŵásik, a jele¾ÀÄÎÁ „törtéŶelŵi” ÏÄÀÇÐÄÈÄÈ
kíǀáŶ ŵegoldaŶi. MiŶderre ráǀilágítaŶak a leŵoŶdását ŵegelőző ŶǇilatkozatai, 
aŵelǇek közül elsősorďaŶ azokat idézeŵ, aŵelǇeket az oliŵpia éǀéďeŶ, a tiďeti 
ŵegszállás é¼fordulójáŶ kezdődött erőszakhulláŵ soráŶ adott, és ŵagǇar ŶÇÄÀ¼Ä¾
is elérhetőek. Ezek közül a ŶǇilatkozatok közül az elsők Đélja alapǀetőeŶ az erőszak 
ŵegállítsa ǀolt. Neŵ Đsak a kíŶai Ŷeŵzetiség ǀagǇ ǀezetés erőszakos ĐsÄlekǀései, 
haŶeŵ az autoŶóŵ területeŶ élő, illetǀe az eŵigráĐióďa ǀoŶult tiďetiek által elkö-
¼Ätett erőszakos ŵegŵozdÑlásokat is ŵeg akarta állítaŶi.
„Ne kövessetek el erőszakĐselekŵéŶyeket, ŵert az rossz dolog. Az erőszak eÒÓ
leŶtŵoŶd az eŵďeri terŵészetŶek. Az erőszak ĐsakŶeŵ öŶgyilkosság. Még ha ezer 
tiďeti áldozza is fel az életét, az Ŷeŵ old ŵeg seŵŵit.”ÔÕ
Ö××ØÙďaŶ ŶagǇ port kaǀart az is, hogǇ a Ŷeŵzetközi ŵédiáďaŶ adott iŶterjúk 
soráŶÔÚ a ŶǇugat száŵára először érzékelhető ŵódoŶ helǇezte kilátásďa leŵoŶdá-
sát a ǀilági hataloŵról. SokaŶ úgǇ értékelték, ezzel ŵiŶtegǇ „feŶyegeti” a ďéké
ÈÀÄ¾
ÛÄÀÄÂÄÈÌ





ValójáďaŶ a dalai láŵa leŵoŶdása a ǀilági hataloŵról egǇ hosszú ideje előÙ
előkerülő kérdése a tiďeti eŵigráĐióŶak, hiszeŶ az eŵigráĐióďaŶ kialakított „d
à
Ó
áÝäæçèéäêë” ďereŶdezkedés legŶagǇoďď aŶakroŶizŵusa a dalai láŵáŶak, ŵiŶt 
teokratáŶak a szeŵélǇe, aŵit a KíŶai Népköztársasággal folǇtatott tárgǇalásokoŶ, a 
kíŶai tárgǇaló fél Ŷeŵ ŵulasztott el a tiďetiek értésére adŶi, ezeŶ kíǀül azoŶďaŶ az 
eŵigráŶs deŵokráĐiát eleŵző kutatók ǀéleŵéŶǇe is egǇöŶtetű a kéìdésďeŶ.Ôí îÐ
ïðñï
ÙďeŶ, eŵigráĐióďaŶ adoŵáŶǇozott Tiďeti AlkoÈŵáŶǇ ϯϲ. ĐikkelǇe lehetőséget 
ad ŵég a dalai láŵa eltáǀolítására is, azoŶďaŶ a ĐikkelǇ ŶépszerűtleŶsége ŵiatt az 
akkori eŵigráŶs Népképǀiseleti GǇűlés ŵiŶdeŶt ŵegtett ǀolŶa az eltáǀolítására, 
¿ÅÁÈ ¿ Í¿lai láŵa szeŵélǇes döŶtéssel tiltott ŵeg. Seŵ az ϭϵϵϭÙÄÃ òÏ¿ìÈ¿Ôó ÃÄÅ ¿Ð
alkotŵáŶǇ Ŷeŵ szaďálǇozza a dalai láŵa politikai helǇzetét. Ezt pótolja az „Útŵ
êÓ
tató Tiďet jövőďeŶi politikájához és az alko
è
ŵáŶy összefoglalása” Đíŵű kiadǀáŶǇÔô
Æ
aŵiŶ kíǀül a dalai láŵa ŶǇ
Á
latkozatai ŵagǇarázzák a helǇzetet:
õö Népszaďadság OŶliŶe ϮϬϬϴ. ŵárĐius ϭϴ.
õ÷ BBC töďď
õø
ùúûüýþßott DharaŵsaláďaŶ, egǇ Ŷeŵzetközi sajtótájékoztatóŶ az MTI szeriŶt ϮϬϬϴ. ŵárĐius ϭϴ.
õ
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„Hogy a Dalai Láŵa iŶtézŵéŶye feŶŶŵarade vagy seŵ, teljes egészéďeŶ a tﬀ
ďetiek akaratától függ. Ők döŶteŶek. JeleŶleg a Dalai Láŵa létezése a tiďeti kuﬁtúra 
és a tiďetiek haszŶára vaŶ. Ezért úgy goŶdoloŵ, ha ŵa ŵeghalŶék, új Dalai Láŵát 
kelleŶe választaŶi. De ha a jövőďeŶ a helyzet változik, és a Dalai Láŵa iﬂtézŵéŶye 
töďďé Ŷeŵ szolgálja a tiďetiek haszŶát, ŵeg kell szüŶtetŶi.”ﬃ0 –  !"#$ %&&'()$!*
+//3#53;
„< =ﬀ>?=ﬀ ﬂ?@B?t kétezer éves (  !" ##$ H3!"KN! OP$#Q * ( A dalai láŵák iﬂ
tézŵéŶye viszoŶylag új, Đsak ŶéháŶy száz éves… A tiďetiek döŶthetŶek úgy, hogy 
erre az iŶtézŵéŶyre ŵár ŶiŶĐs szükség, s akkor az autoŵatikusaŶ ŵegszűŶik.” – áll 
a dalai láŵa Deŵokratikus jaǀaslatá)$!ﬃV*
WN/P3! 3XZ$!NK[Q $K\ $3/P „autoŵatikusaŶ” szüŶteti ŵeg az iŶtéKŵéŶǇt? 
Ez a dalai láŵa döŶtése, aŵelǇ reflektál, reflektálŶia is kell a tiďeti Ŷép akaratára, 
jólétére. Politikai és törtéŶelŵi téŶǇekŶél ŵélǇeďďeŶ ŶǇugǀó reŶd áll eŶŶek a há#(
teréďeŶ, hitďéli kérdés, a dalai láŵák iŶkarŶáĐiós láŶĐáŶak az eredete, hiszeŶ a kö-
ŶǇörületesség ďodhiszattǀájáŶak a ŵegtestesülése ŵiŶdeŶ dalai láŵa, aŶŶak a 
CseŶrezigŶek, akitől a tiďetiek ŵagukat, országukat eredeztetik, és aki goŶdot ǀisel 
rájuk. AŵeŶŶǇiďeŶ a tiďeti Ŷép ďoldogulását egǇ d
$
lai láŵa Ŷélküli, ǀagǇ a dalai 
láŵa ǀilági hatalŵa Ŷélküli ǀilág joďďaŶ segíti, ǀezetőjük lehetőséget ad rá, hogǇ 
egǇ ilǇeŶ ǀilágďaŶ éljeŶek. 
A jeleŶlegi eŵigráĐió létrejöttekor olǇaŶ Ŷeŵzetközi politikai helǇzetďe Đsö](
peŶt, aŵelǇďeŶ a szokásos tiďeti gǇakorlat, aŵelǇďeŶ az eŵigráĐióďa ǀoŶuló ǀez3(
tő KíŶáǀal szeŵďeŶ egǇ erős, harŵadik fél táŵogatását keresi, hogǇ elősegítse s
$(
ját ǀisszatérését, az akkor ďipoláris ǀilág ŶǇugati, deŵokratikus, aŶtikoŵŵuŶista 
pólusa felé iráŶǇította az eŵigráĐió politikai ǀezetéséŶek figǇelŵét.
A tiďeti teokraták koráďďi eŵigráĐiói, azaz a VII. és a XIII. dalai láŵa két(két a/(
kaloŵŵal törtéŶt ŵeŶekülése az országďól, ǀiszoŶǇlag röǀid ideig tartottak. A VII. 
dalai láŵa első eŵigráĐiója, ϭϳϭϳ(től ϭϳϮϬ(ig tartott, és az akkori ŶagǇhataloŵ, a 
ŵaŶdzsu KíŶa segítségéǀel ért ǀéget, aki a hároŵ ŶagǇ kolostor ŵeghíǀására Lhá-
száďa érkezett dzsuŶgár CeďaŶg RaďteŶﬃﬃ Đsapatait eltáǀolította Lhászáďól. Más (
dik eŵigráĐiójára ϭϳϮϴ és ϭϳϯϱ között került sor, oka pedig az ǀolt, hogǇ a segítő 
ŵaŶdzsu Đsapatok ;ĐsakúgǇ, ŵiŶt a koráďďaŶ segítő dzsuŶgárokͿ LhászáďaŶ ŵ$(
radtak és KíŶa protektorátusáǀáﬃ^ tették Tiďetet. A XIII. dalai láŵa ϭϵϬϰ()3! $ _`N#
Birodaloŵ elől, poŶtosaďďaŶ a YouŶghusďaŶd
(
eǆpedíĐió elől ŵeŶekült Urgáďaﬃw
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ďaŶ harŵadszor kért kíŶai katoŶai segítséget, KíŶa alkalŵasŶak találta a helǇzetet, 
hogǇ protektorátusáǀá tegǇe. Ez a tiďeti
¤
kérdés ǀitájáďaŶ a ŵai Ŷapig KíŶa foŶtos érǀe aŵellett, hogǇ 
Tiďetet KíŶa törtéŶelŵi területei közé sorolja. A protektorátus területeit Ŷeŵ ǀoŶták közǀetleŶül kíŶai 
iráŶǇítás alá, haŶeŵ az eg
¤
két éǀes ŵegďízatású aŵďáŶok érǀéŶǇesítették a Đsászári akaratot a kíŶai 
helǇőrség segítségéǀel, ez azoŶďaŶ Ŷeŵ okozott ǀáltozást a teokratikus ďürokráĐia reŶdszeré
ª
¥
¿ Ma UláŶďátor, MoŶgólia.
HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigrisek
Balogh AŶdrás ϳϬ éǀes. ÀÁÂÀÃ ÚjÄ és JeleŶkori EgǇeteŵes TöÅtéŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰÆ
ÇÈÉ
ugǇaŶis külpolitikájáďaŶ KíŶa és a ďritek között laǀírozǀa az orosz Đárral igǇekÊËÊÌÌ
jó kapĐsolatot kialakítaŶi, aŵi a ďrit érdekekŶek táǀolról seŵ felelt ŵeg, ǀisszaté-
rése kíŶai segítséggel ǀalósult ŵeg ϭϵϬϴÍÎÏÐÑ Ò ÓíŶáďaŶ ϭϵϭϭÍďeŶ zajló ǀáltozások 
ďár ŵeggǇeŶgítették aŶŶǇira a TiďetďeŶ álloŵásozó kíŶai Đsapatok helǇzetét, hogǇ 
sikerült őket kiszorítaŶi az országďól, az akkor SzeĐsuáŶt korŵáŶǇzó Csao ErÍÔÊÐÕÖ×
elől ŵár CalĐuttáďa ŵeŶekült a dalai láŵa és ďrit segítséget kért. A segítség a 
Sziŵlai egǇezŵéŶǇ forŵájáďaŶ érkezett, és a dalai ǀisszÏtérhetett Lhászáďa.
Ezek alapjáŶ a példák alapjáŶ kijeleŶthetjük, hogǇ aŵikor a XIV. dalai láŵa 
ØÙÚÙÍďeŶ az eŵigráĐiót ǀálasztotta, egǇrészt táǀolról seŵ Đselekedett törtéŶelŵi 
preĐedeŶs Ŷélkül, ŵásrészt seŵŵi oka Ŷeŵ lÊhetett rá, hogǇ feltételezze, Ŷeŵ tér 
haza öt éǀeŶ ďelül. Elődei példáját köǀetǀe az éppeŶ aktuális harÛÏÜÝÞ ßÏÌÏàáÛ
segítségét kérte, aŵelǇ az akkori törtéŶelŵi helǇzetďeŶ Ŷeŵ egǇetleŶ állaŵ, hÏÍ
Ŷeŵ a Ŷeŵrég ďipolárissá ǀált ǀilág „Ŷyugati” pólusa ǀolt. A tiďeti eŵigráĐió létrÊÍ
jöttekor ŵég létezett az erős kapĐsolat Moszkǀa és PekiŶg között, a ǁashiŶgtoŶi 
âólus ǀiszoŶt ŵég a tajǀaŶi KuoŵiŶtaŶg
Í
korŵáŶǇt isŵerte el. Az eŵigráĐióďa ǀ
áÍ











felé forduló IŶdia, Ŷoha az eŵigráĐióŶak otthoŶt ad, ŵégseŵ 
lehet olǇaŶ partŶer, ŵiŶt az EgǇesült Állaŵok. AŵelǇ Ŷeŵ ĐsupáŶ az elŶöki reŶ
ÜÍ
szerű deŵokráĐia példáját adhatta, de aŶtikoŵŵuŶista törekǀéseiďeŶ hajlaŶdó és 
képes ǀolt a tajǀaŶi KíŶai Köztársasághoz hasoŶlóaŶ, ŵiŶtegǇ „ŵellékhatáskéŶt” Ï
tiďeti eŵigráĐió politikai törekǀéseit is táŵogatŶi. Ehhez azoŶďaŶ az időközďeŶ 
DharaŵsaláďaŶ letelepedett eŵigráŶsokŶak „öŶŵagukďaŶ kellett tudŶiuk felŵ
åæ
tatŶi az alterŶatívát”Öç, azaz utat kellett adŶiuk az aŵúgǇ is szükséges ŵoderŶizá-
ĐióŶak, aŵihez ígǇ az EgǇesült Állaŵok példáját ǀették alÏâèàÑ
ModerŶizáĐióra a tiďeti társadaloŵŶak aŵúgǇ is koŵolǇ szüksége ǀolt, hiszeŶ 
BelsőÍÁzsia ǀalaŵikori ŶagǇhatalŵát az elŵúlt két éǀszázadďaŶ folǇaŵatosaŶ ééÍ
ték a katoŶai és politikai kudarĐok. A tiďeti kérdés egǇik legalapǀetőďď proďléŵája 
éppeŶ a ŵoderŶizáĐió szükségessége, ugǇaŶakkor a Ŷeŵzeti ideŶtitás ŵegőrzésé-
Ŷek ǀágǇa. A ďipolárissá ǀált ǀilágďaŶ a koŵŵuŶista KíŶáǀal szeŵďeŶ a ǀilág dÊÍ
ÛáÞéÏtikus feléhez közeledŶi logikus lépésŶek tűŶik. A ŵorális alterŶatíǀáŶ kíǀül 
azoŶďaŶ az eŵigráĐió haŶgsúlǇozza, hogǇ a deŵokráĐia eszŵéŶǇe jól összeegǇeËÍ
tethető a ďuddhista ǀallással is, aŵi az eŵi
Õ
ráĐió ǀezetéséŶek – és itt ŵost Ŷeŵ 
kizárólag a teokrata szeŵélǇes politikájáról, haŶeŵ az eŵigráĐió széleseďď ǀezeté-
séről, írásďa adott politikai elképzeléseiről ǀaŶ szó –
Ï ÌÊé
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rozza, és erről a későďďiekďeŶ ŵég lesz szó.
MiŶdez azoŶďaŶ átǀezet egǇ ŵásik, ǀiszoŶǇlag alultárgǇalt kérdéshez, a tiďeti 
eŵigráĐióǀal foglalkozó, azt táŵogató Ŷeŵzetközi szerǀezetek, ŵozgalŵak ŵe
ÕÍ
ŶǇilǀáŶulásaiŶak ǀizsgálatához. Az eŵďeri jogi szerǀezetek, Ŷeŵ az eŵigráĐió ǀez
ÊÍ
tőjét, haŶeŵ az eŵigráĐiót igǇekeztek –
ÛÝÐÜÍ
ŵiŶd a ŵaguk ŵódjáŶ – táŵogatŶi. 
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íîïïðñòòó íôõö÷øù A tiďeti ŵűveltség kéziköŶyve. úôûôüôýýó þ÷ßapôýøó 2001. s.a. alapjáŶ
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RóŶaháti CeĐília: 	
Ŷdolatok a tiďeti teokráĐia végéről
44
ÚgǇ is ŵoŶdhatjuk, hogǇ az eŵigráĐióǀal és Ŷeŵ a dalai láŵáǀal, ǀagǇ az ő politiká-
jáǀal foglalkoztak. KitűŶő példa erre ŵiŶdaz, aŵi a ϮϬϬϴ Pk O „elő-
estéjéŶ” törtéŶt.
Megǀizsgálǀa a dalai láŵa ŶǇilatkozatait és a tüŶtetések Ŷeŵzetközi ǀisszhaŶ
ját azt találjuk, hogǇ a kettő között sziŶte alig akad okokozati összefüggés. A XIV. 
dalai láŵa ŵaga is elítélte az erőszakot, a tiďeti oldaloŶ is, ǀalaŵiŶt igǇekezett ǀiz
zaŶi a KíŶaelleŶes haŶgulatot, az utĐai tüŶtetéseket a ŶǇugati ǀárosokb, 
kíŶai köǀetségek elleŶi agressziót egǇeŶeseŶ „rossz szeŵŵel Ŷézte”, z z
ďaŶ seŵŵit Ŷeŵ ǀáltoztatott a „tiďeti eŵigráĐió táŵogatóiŶak”, z ktákŶak 
és ŶǇugati ŵozgalŵárokŶak a ǀiselkedéséŶ. Miért? Mert a tiďeti eŵigráĐió aŶǇagi 
táŵogatottsága túlŶőtte az eŵigráĐiót. ÖtǀeŶ eszteŶdő alatt tuĐatjáǀal jötek létre 
a táŵogató szerǀezetek, aŵelǇek közül a közǀéleŵéŶǇ ŵég a legŶagǇobbk 
ŵiŶdig isŵeri. A ďéke Noďeldíjas ǀallási ǀezető és hűséges szeŶt eŵďrei, ártatl
Ŷépe képéŶek a gǇakraŶ saját erkölĐsi defiĐi

jét pótolŶi kíǀáŶó ŶǇugati sajtó, de 
ŵég akár politikai társaság seŵ tud elleŶállŶi; a táŵogatásukďól eredő koŵŵuŶ

káĐiós előŶǇök – aŵelǇek röǀidtáǀoŶ ŵiŶdeŶ esetďeŶ ŶagǇoďďak, ŵiŶt ugǇaŶe

Ŷek a koŵŵuŶikáĐióŶak, a KíŶai Népköztársasággal kapĐsolatos politikai hátráŶǇai 
– ŵesszeŵeŶőeŶ ďefolǇásolják a közǀéleŵéŶǇt, ugǇaŶa
k
kor a téŵáǀal kapĐsolatos 
oďjektiǀitást.
Ezzel Ŷeŵ azt állítoŵ, hogǇ a tiďeti eŵigráĐió Ŷe „érdeŵelte”
  z 
kölĐsi és aŶǇagi táŵogatottságot, aŵit kapott, ĐsupáŶ azt jeleŶteŵ ki, hogǇ a tiďeti 
eŵigráĐió táŵogatói is ŶǇertek azzal, hogǇ a táŵogatásuk egǇ, a ŶǇugati sajtóďaŶ 
– jó okkal –
 z
tíǀaŶ áďrázolt, ďéke Noďel

díjjal kitüŶtetett ǀezető sokat 
szeŶǀedett ŶépéŶek adták. MiŶdez egǇ olǇaŶ ǀilágďaŶ, ahol a társadalŵi, pk,
erkölĐsi és aŶǇagi táŵogatásuŶkat a „világfalu” ďárŵelǇ szegletéďe eljutta
hjuk,
a részükről ǀalódi ǀálasztást, és ŵegfoŶtoltságot feltételez.
Visszafogottsággal ŶagǇoŶ Ŷehéz töŵegeket ŵozgatŶi, és az a dalai láŵa, aki 
töďďek között szeŵélǇes döŶtéséǀel leállította a Chusi GaŶgdrugot, az egǇetleŶ 
tiďeti gerillaŵozgalŵat a hetǀeŶes éǀek elejéŶﬀ7, ǀalószíŶűleg Ŷeŵ azért kapott 
Nbdíjat, ŵert elfogadta ǀolŶa a töŵeges erőszakot. Mégis, aŵiŶt a kíŶaib
– kéŶǇszerű – egǇüttélés ďárŵelǇ olǇaŶ pillaŶatáďaŶ, aŵikor az elŶǇoŵottak old
lára állhatuŶk, felláŶgol a ǀilág és Ŷeŵ egǇszerű ďékés tüŶtetésekkel, de gǇakraŶ, 
ŵég a dali láŵa által is elítélt utĐai erőszakkal lép fel az e





részleteket, ŵiŶt például az olǇ aŶŶǇira táŵogatott eŵigráĐió ǀezetőjéŶek a 
ǀéleŵéŶǇét. Teszik ŵiŶdezt ŶǇugati deŵokráĐiákďaŶ, ahol Ŷeŵ kell aggódŶi a kö-
ǀetkezŵéŶǇek ŵiatt.
A dalai láŵa leŵoŶdása a ǀilági hataloŵról lehetett ǀolŶa pusztító hatással az 

gráĐió ügǇére, de ŵiŶt koráďďaŶ ŵegállapítottuk, az eŵigráĐió táŵogatása 
Ŷeŵ függ ŵár az ő ǀilági hatalŵától, lehetett ǀolŶa azoŶďaŶ pusztító ŵagára a t

ďeti eŵigráĐióra Ŷézǀe is. Neŵ ígǇ lett.
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HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigrisek
Balogh AŶdrás ϳϬ éǀes.  Új és JeleŶkori EgǇeteŵes TötéŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰ

A tiďeti eŵigráĐió ďelső reŶdszere ŵára „öŶjáróvá” ǀált. EŶŶek   ¡ ¡
dharaŵsalai eŵigráŶs korŵáŶǇŶak az ϭϵϲϵ¢es felkelést köǀető ŵeŶekült hullá£ ¤
ďefogadó ǀilág száŵos országáďa szétáraŵló eŵigráŶsok szerǀezésére létr¥ ¦ ¤¤
§ ¨¡©¤  „külügyi” reŶdszere, aŵelǇ KaŶadától Ausztráliáig, SǀájĐtól IŶdiáig ǀédeª¢
£¤ és haŶgot ad az eŵigráŶsokŶak a Tiďet Ház AlapítǀáŶǇokoŶ keresztül. Védeª¢
ŵet, ŵert szerǀezettséget ďiztosít, és haŶgot, egǇrészt ŵert az eŵigráĐió ǀálasztá-
« ¬­§«¦¬ ¡¦ ®¯°®¢ďeŶ kiadott fiktíǀ alkotŵáŶǇ és az ϭϵϵϭ¢« ±¥¡¬¤¡²³ ¡ª¡´jáŶ a 
ǀilág száŵos poŶtjára került tiďeti eŵigráŶsok a törtéŶeti Tiďet ŶagǇ tart ŵáŶǇai 
alapjáŶ szaǀazhatŶak az EŵigráŶs ParlaŵeŶt területi képǀiselőire; ŵásrészt az 
eŵigráĐió saját ŵédiájáŶ²µ keresztül. A ŵásik okot az eŵigráĐióďaŶ létrehozott fi¢
tíǀ alkotŵáŶǇ¶·, illetǀe alkotŵáŶǇ¢szerű szöǀegek eleŵzéséǀel lhet ŵegtalálŶi.
A ŵár eŵlített törtéŶelŵi helǇzet az „eŵigrálás” pillaŶatáďaŶ ŵár ϭϵϲϭ¢¸­
egǇ alkotŵáŶǇ kiadásához ǀezetett, aŵelǇ a Ŷeŵzetközi szerződések elisŵerésé-
ďeŶ, a háďorú ŵegtagadásáďaŶ az ENS) alapokŵáŶǇra hiǀatkozott. Leírt egǇ éle
¤¢





át ǀálasztják egǇeŶeseŶ; a korŵáŶǇ és a parlaŵeŶt felett a dalai láŵáŶak gǇ
¡¢










száŶták, a későďďi ǀisszatéréskor adoŵáŶǇozta ǀolŶa a dalai láŵa a tiďeti ŶépŶek. 
MiŶdeŶ hiáŶǇossága és aŶakroŶizŵusa elleŶére harŵiŶĐ éǀeŶ át ki tudta szolgálŶi 
a Ŷépesedő eŵigráĐió ǀezetéséŶek igéŶǇeit. ϭϵϵϭ¢ďeŶ, reflektálǀa az eleŵzők kr¢
tikájára, az eŵigráĐió saját tapasztalataira, ǀalaŵiŶt a ŵegǀáltozott politikai kö
¬¢
ŶǇezetre kiadták a Tiďeti eŵigráŶsok Chartáját¶², aŵelǇ az igéŶǇekŶek ŵegfelelő-
eŶ, ŵár részleteseŶ foglalkozik a ǀálasztójogi reŶdszerrel, deŵokratikusaďď a h¡¢
talŵi ágak szétǀálasztásáďaŶ, a feladatkörök elkülöŶítéséďeŶ, saját érǀéŶǇességét 
pedig a ǀisszatérésig határozza ŵeg. Toǀáďď árŶǇalta az eŵigráĐió sze¬ǀezését és 
politikai Đéljait a ϮϬϬϰ¢¸­ ¡§ ¤¤ ¿¸¤ jöǀője Đíŵű ŵuŶka¶¶¾ ¡£ ½áª¡«¦¤ ¡§ ¤¤ ¡
föld¢ és tulajdoŶǀiszoŶǇokkal kapĐsolatďaŶ felŵerülő kérdésekre. Az ϭϵϲϭ¢¸­ ª¢
írt, ŵiŶdeŶ földet állaŵi tulajdoŶŶak tekiŶtő ďekezdésekkel kapĐsola¤¸¡­ ¨À¤ ¾
¥  ¦¦ª ­£ ¡ «¦ ©¡ª«ta ŵodellt kíǀáŶja köǀetŶi, haŶeŵ egǇ általa középútŶak 
Ŷeǀezett, új ŵodellt, a „ÁÂÃÄÅÃÆszeriŶti korŵáŶyzás”¶Ç goŶdolatát, azaz a ďud§¢
hizŵus törtéŶeti és társadalŵi gǇökereit igǇekszik a ŵoderŶ politikai goŶdolkodás 
ÈÉ
ÊËÌ ÍËÎÏÐÌÏ ÑÒ ÐËÌ ÊÓÔÌÐÎÕÖ ÓÕ×ØÙÓÚÌÛ ÜÝÞßàáâãäãåÝâ æáâãáçè Üáéãê Ýë ìâãáçâäãåÝâäí îáíäãåÝâï
æáâãçäí ðåñáãäâ òóàåâåïãçäãåÝâè Üôäçäàïäíäè õööõê
È÷ A hoŶlapokoŶ kíǀül például a kaŶadai tiďeti rádió ŵuŶkáját kell itt ŵegeŵlíteŶi.
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ÊËÌ ÊÓÔÌÐÎÕ ÍÑÕÖÐÓÐúÐÓÑÕè Üôäçäàïäíäè õöûõê
øü ValaŵiŶt kitért a RégeŶstaŶáĐs iŶtézŵéŶǇére, aŵi egǇ deŵokratikusŶak száŶt alkotŵáŶǇďaŶ 
ŵaga a testet öltött aŶakroŶizŵus.
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ÊËÌ ÍËÎÏÐÌÏ ÑÒ ÐËÌ ÊÓÔÌÐÎÕÖ ÓÕ×ØÙÓÚÌÛ ÜÝÞßàáâãäãåÝâ æáâãáçè Üáéãê Ýë ìâãáçâäãåÝâäí îáíäãåÝâï









g: Tiďet jövője. Boghiszattǀa Kiadó, B
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y „TiďetŶek egységes, deŵokratikus állaŵŶak kell leŶŶie, aŵely a Buddha által lefekt
Ì×
tett elvek alapjáŶ Ŷyugszik”
ê
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talajára átültetŶi, és az állaŵi szükségletfelŵérésre, a jaǀak szétostására eďďől a 
szeŵpoŶtďól tekiŶt. 
Már az ϭϵϵϭes Charta seŵ a szuǀereŶitást, haŶeŵ ǀalódi öŶreŶdelkezést kí-
ǀáŶt elérŶi, ĐéljakéŶt egǇ átŵeŶeti korŵáŶǇ előkészítését jelölte ŵeg. A tiďeti 
eŵigráĐió „visszatérésről” alkotott terǀeit a dalai láŵa ǀilági hataloŵról ǀaló le
ŵoŶdása Ŷeŵ ériŶti. EŶŶek kifejtését ŵár az ϭϵϵϮes keltezésű ÚtŵutatóďaŶ35 is
olǀashatjuk. A dalai láŵa kiadǀáŶǇáďaŶ a leeŶdő tiďeti állaŵot deŵokratikusŶak 
képzeli el, sőt, ezt a deŵokratikus ďereŶdezkedést ŵár szaǀatoltŶak is látja3. n
nek leírását a koráďďi kiadǀáŶǇok alapjáŶ isŵerteti37. A leeŶdő deŵokráĐiát ŵár itt 
is öŶŵaga politikai részǀétele Ŷélkül, azaz ǀilági hatalŵától ŵegǀálǀa írja le3. A
ǀisszatérést egǇ átŵeŶeti korŵáŶǇ felállításáǀal képzeli el, aŵelǇŶek az eŵigráĐió-
ďaŶ létrehozott dokuŵeŶtuŵok figǇeleŵďe ǀételéǀel az alkotŵáŶǇozás és a sza
ďad ǀálastások kiírása a fő feladata39.
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* „A jövő függetleŶ deŵokratikus tiďeti alkotŵáŶyáŶak tervét iŶŶeŶ, IŶdiáďól ŵegírtuk, a felelő
ségről végső döŶtés a törvéŶyeseŶ, Tiďet ŵiŶdeŶ részéről egyďegyűlt képviselők alkotŵáŶyozó ďizottsá-
gáŶak hatásköre. A jövő TiďetéŶek deŵokratikus korŵáŶyáŶak ŵuŶkájáról, és arról, hogyaŶ goŶdo l

djoŶ a parlaŵeŶti reŶdszerről, előreďoĐsátoŵ az írott alkotŵáŶy léŶyegét. A jövő deŵokratikus al
kotŵáŶyáŶak összefoglalása és aŶŶak külöŶleges fő poŶtjai: §1 A Tiďet feletti hatalŵat az alkotŵáŶy 
törvéŶyeseŶ a tiďetiek kezéďe helyezi.”
+ „A TiďetďeŶ, és eŵigráĐióďaŶ élő tiďetiek újraegyesítéséŶek szép időszaka eljötte utáŶ Ŷagyoďď 
Đsoport töďďségi, valójáďaŶ soha Ŷeŵ függetleŶ deŵokráĐiát Ŷeŵ lehet egy kézďeŶ tartaŶi, ŵost ez a 
reŶdszer azok által a reforŵok által jöŶ létre, aŵik következtéďeŶ a töďďség szíveseŶ átjöŶŶe a határ
;
A ďeszéd szaďadsága, a goŶd
lat szaďadsága így teljesedhet ki ŵaradéktalaŶul. ModerŶizálják a hároŵ 
terŵészetes tiďeti tartoŵáŶyt, az egészet eggyé egyesítik, függetleŶ deŵokráĐia egyesítése ;köv<t<=
törvéŶyes reŶdďeŶ, tökéletes iráŶyítással, és e reŶd alapjáŶ: A dharŵa szeriŶt, szeretet, és ősziŶteség, 
egyeŶlőség és ďékeközpoŶt, valaŵiŶt a körŶyezetvédeleŵ – az előďďiek alapjáŶ és az előďďi Đélokra kell 
a korŵáŶyt felállítaŶi. TörvéŶyhozó hataloŵ, hivatal, alkotŵáŶy, ŵiŶisztériuŵ és felelősség, hataloŵ 
ďár külöŶkülöŶ lesz, de egyeŶlőeŶ ;oszl m<=; Md< p
lt	 c
p
rt r<d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ŶépgyűléseŶ!”

> „A jövőďeŶ a tiďeti korŵáŶyzat felelősségét, és a politikai reŶdszerért ďárŵilyeŶ sziŶtű felelőssé-
get Ŷeŵ vállalok, ezt ŵár koráďďaŶ eldöŶtötteŵ. Ez okďól pedig: Tiďet töďďsége Ŷekeŵ hisz, ;tőleŵͿ 
reŵél, így ezt ŵiŶdeŶki jól tudja, az éŶ szeŵpoŶtoŵďól a karŵa és az iŵa ereje adja Tiďet töďďségi ad
mtráĐiójáŶak a ďoldogság adoŵáŶyát, ősziŶteséget, ďeĐsületet állhatatosaŶ. A jövő korŵáŶyďaŶ a 
hataloŵ seŵŵilyeŶ sziŶtjét Ŷeŵ vállaloŵ, de közeŵďerkéŶt kíváŶok ŵajd élŶi. A korŵáŶy Ŷeŵ ŵozdít
ható el, ha ilyeŶ proďléŵa ŵerül fel, és ;haͿ a közeŵďerek Ŷeŵ tudják ŵegoldaŶi, ŵajd éŶ ŵegoldoŵ, 
és TiďetďeŶ ekkéŶt, aŵíg Đsak a ŵoderŶ Ŷeŵzetközi életďeŶ súllyal létezeŵ, Ŷeŵ tartozhat egyetleŶ
<
mďerhez a tiďetiek közösségéŶek a ŵegértetése, a politikai fejlődés felelősségéŶek vállalása.  Ez az 
eŵďerek jövője szeŵpoŶtjáďól Ŷagy foŶtosságú, eďďeŶ a helzetďeŶ alaposaŶ átgoŶdolva, eŵpatikusaŶ 
így döŶtötteŵ. ;MiŶdezͿ a közjólét érdeke, és Ŷeŵ óvatlaŶságďól vagy fél<leŵďől szükséges.”
? „MiutáŶ a kíŶai erőt Tiďetďől visszavoŶták, a szaďad Tiďet helyreáll, az alkotŵáŶyt Ŷeŵ tekiŶt
h
<
tjük ďefejezettŶek, akkor átŵeŶeti időszakra vaŶ szükség. EďďeŶ az időszakďaŶ gazdaság és oktatás, 
ultúra, egészségügy, terŵelés és üzleti élet, ŵezőgazdaság és Ŷoŵádizŵus, szállítás, stď., ;ŵiŶdeŶ 
ilyeŶ jellegű ŵuŶkákͿ feŶŶtartása szükséges, és folyaŵatosaŶ, sürgetőeŶ szükséges feŶŶtartaŶi akkor is 
	 mukát, és ezért ŵiŶdaŶŶyiuŶkŶak felelősséget kell vállalŶi.
Az átŵeŶeti időszak politikai hatalŵát gyakorlaŶdó, elŶököt kell választaŶi, és akit kiválasztottak, 
aŶŶak átadoŵ a politikai felelősséget. Ezzel együtt az EŵigráŶs Tiďeti KorŵáŶy feloszlatja ŵ	gát, a 
HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigrisek
Balogh AŶdrás ϳϬ éǀes. @LC@F ÚjH és JeleŶkori EgǇeteŵes TöItéŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰK
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Az elképzelésekŶek persze reŶgeteg ďuktatója ǀaŶ, a deŵokráĐiaRértelŵezések 
közül a legtágaďďakŶak is Ŷehéz kezelŶie az Útŵutató ŶéháŶǇ kitételét, ŵiŶt péUdául 
V WXVYZVRszeriŶti korŵáŶǇzást, ǀagǇ egǇ olǇaŶ ŵoŶdatot, ŵiŶt a „korŵáŶy Ŷeŵ 
ŵozdítható el, ha ilyeŶ proďléŵa ŵerül fel, és ;haͿ a közeŵďerek Ŷeŵ tudják ŵego[\
daŶi, ŵajd éŶ ŵegoldoŵ”. Az is kérdéseket ǀet fel, ǀajoŶ ŵeddig terjed a dalai láŵa 
V ]^litikai hatalŵa, hiszeŶ, ďár a leŵoŶdásáŶak dátuŵát feljegǇezhetjük, írásaiŶ k_R
resztül, és a jöǀőről alkotott elképzeléseiŶ át, aŵelǇeket ǀalaŵilǇeŶ ŵértékďeŶ – _`f
politikailag el Ŷeŵ isŵert eŵigráŶs parlVŵeŶteŶ keresztül egǇ fiktíǀ alkotŵáŶǇďaŶ –
alaptörǀéŶŶǇé eŵelt, politikai elképzelései akár törtéŶelŵi táǀlatďaŶ is ŵeghatároqR
hatják országa jöǀőjét, ďárŵikor is ǀalósul ŵeg a ǀisszatérés. 
FoŶtos azt is kieŵelŶi, hogǇ a kezdeti köǀetelésekkel elleŶtétďeŶ, aŵelǇek egǇ 
függetleŶ Tiďet elérésére iráŶǇultak, ŵa az eŵigráĐió ǀezetése úgǇŶeǀezett „valódi 
autoŶóŵiát” kíǀáŶ elérŶi, ďelpolitikájukďaŶ, gazdaságpolitikájukďaŶ leŶŶéŶek öwR
á
U
lóak, aŵíg a külpolxtikát a KíŶai Népköztársaságra ďízŶák. MiŶdez azoŶďaŶ a kíŶai 
fél szeriŶt ŵár a reŶdelkezésükre áll, a kíŶai alkotŵáŶǇ szeriŶt ezzel ŵiŶdeŶ aut
^R
Ŷóŵ területi öŶkorŵáŶǇzat reŶdelkezik.
JeleŶ dolgozat ŶǇilǀáŶ Ŷeŵ kíǀáŶja ŵegoldaŶi a patthelǇzetet, pusztáŶ a XIV. 
dalai láŵa ǀilági hataloŵról ǀaló leŵoŶdása kapĐsáŶ egǇ külöŶleges, egészeŶ 
egǇedi felépítésű, gǇöŶǇörűeŶ kidolgozott korŵáŶǇzati forŵa, a tiďeti teokráĐia 
ŶégǇszáz éǀéŶek állítaŶa eŵléket. SajŶos az, ǀajoŶ a XIV. dalai láŵa elérteRe Đélját 
a ǀilági hatVloŵról ǀaló leŵoŶdással, azaz képesRe ŵegoldaŶi a jeleŶleg feŶŶálló 
helǇzetet, és ŵiŶdez elősegítiR_ V {x}}zatérést és az új állaŵďereŶdezkedés kiépíté-
sét, törtéŶészkéŶt Ŷeŵ eleŵezhető.
feloszlott EŵigráŶs Tiďeti KorŵáŶy a tiďetiek apraja~Ŷagyjáért dolgozik és felelős azért, aŵi tötéŶik. 
Aki az EŵigráŶs Tiďeti KorŵáŶyďaŶ volt, Ŷeŵ kap külöŶleges jogokat. Haďár ŵiŶdeŶkiŶek saját tudása 
és külső és ďelső tapasztalatáŶak ŵértéke alapjáŶ a ŵegfelelő felelős átŵŶeti korŵáŶy választásáďaŶ 
részt kell vállalŶi
EŶŶek az átŵeŶeti korŵáŶyŶak a fő felelőssége pedig: Tiďet egész területéről az alkotŵáŶy létr
~
hozására a társadaloŵ képviselőit összegyűjteŶi, ezek a képviselők alkotják ŵeg az alkotŵáŶyt, a T
~
ŶáĐs vállalja a felelősséget. EzutáŶ, az elkészült írott alkotŵáŶyt ŵegvizsgálják, és az alkotŵáŶyt ďef
~
jezik, vagy az átŵeŶeti korŵáŶyŶak ďeŵutatják, és az új korŵáŶy vezetőiŶek kell azoŶŶal a válastási 
ďizottságot létrehozŶi, és közös elŶökük joga a választást leďoŶyolítaŶi.”
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